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ninger om Slægtens Forgreninger udover, hvad Myndighederne i det givne
Tilfælde kræver. Dette i Forbindelse med de praktiske Krav om Attester har
gjort en Decentralisation baade ønskelig og nødvendig.
Gebyret for Udfærdigelse af en Attest er 60 Pfennig, for personlig Efter¬
forskning i Kirkebøgerne 2 RM for en halv Dag og 4 RM for en hel Dag.
Til Gennemsyn af Kirkebøgerne i videnskabelige Øjemed kan Landeskirchen-
amt i Kiel bevilge Fritagelse for Gebyrerne.
I Medfør af en i Februar Maaned d. A. udstedt Forordning skal Ud¬
lændinge søge om Tilladelse til at gennemse Kirkebøgerne — saavel som
andre Arkivalier — ad diplomatisk Vej.
Under Landeskirchenamt i Kiel sorterer følgende Kirchenbuchämter:
1. Provsti Ejderstedt Garding, Markt 5,
2. » Flensburg Flensburg, Grossestr. 58,
3. » Hiitten Eckernförde, Langebruckstr. 13,
4. » Nordangeln Sörup
5. » Schleswig Schleswig, Norderdomstr.,
6. » Siidangeln Kappeln,
7. » Altona - Altona, Museumstr. 29,
8. » Kiel Kiel, Flämische Str. 2 a,
9. » Miinsterdorf ... Itzehoe, Kirchenstr. 10,
10. » Neumiinster Neumiinster, Am alten Kirchhof 6,
11. » Oldenburg Schönwalde,
12. » Pinneberg Altona-Blankenese, Blankeneser Bahnhofstr. 46,
13. » Plön Plön, Markt 25,
14. » Rantzau Gliickstadt, Kirchplatz 2,
15. » Rendsburg Rendsburg, Materialhofstr. 1 a,
16. » Segeberg Bad Oldesloe, Klaus-Grothstr. 6,
17. » Stormarn Wandsbeck, Horst-Wesselstr. 10.
Under Reichssippenamt i Berlin sorterer følgende »Sippenämter«:
Provsti Sydtønder og Husum Husum, Osterende, Set. Jiirgen Hospital,
» Nørre-og Sydditmarsken... Heide i/H.
For det tidligere Fyrstedømme Lybæk (Eutin m. m.) er der oprettet et
Kirchenbuchamt i Schwartau.
EN RETTELSE TIL
»NORSKE, SVENSKE OG FINSKE FRIVILLIGE OFFICERER OG
LÆGER I DEN DANSKE HÆR OG FLAADE I KRIGENE 1848—50 OG
1864.«
Af Hector Boeck.
Efter ovenfor anførte Artikels Fremkomst i Personalhistorisk Tidsskrift
10. II., 1935, hvori der S. 241 omtales en svensk Frivillig, Johan Peter West¬
berg, som blev udnævnt til dansk Sekondløjtnant 1849, og som findes i
Birger Schöldströms Bog »Svenskarne under Danebrogen«, S. 95, er der af
Fuldmægtig, cand. jur. H. Vestberg ved Københavns Politi gjort opmærksom
paa, at der formentlig maa foreligge en Forveksling mellem den svenske
Frivillige og den paa Als den 29. Juni 1864 faldne danske Officer, Premier¬
løjtnant Jens Peter Thorvald Westberg.
En Undersøgelse i Hærens Arkiv har bekræftet denne Antagelse. Det kgl.
svenske Krigsarkiv kender ikke Johan Peter Westberg. Om denne siger Birger
Schöldström i sin Bog: »Nævnes ej i Rapporterne af Nov. 1849. I danske
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og svenske Blade omtales imidlertid i April samme Aar, at en svensk Fri¬
villig J. P. Westberg blev samtidig med O. v. Axelson og C. Psilander udnævnt
til Sekondløjtnant i den danske Armée, og i Bladene berettes i September
1850, at den svenske Sekondløjtnant J. P. Westberg blev saaret i Kampen
ved Mysunde d. 13. i samme Maaned.«
Ifølge Bekendtgørelser for Landmilitæretaten udnævntes den 10. Marts
1849 Kommandersergent Jonas Peter Westberg af 3. Reservebataillon til
Sekondløjtnant fra 1. Januar d. A., senere ændret til 30. April 1848. Der
er ifølge Bekendtgørelserne ingen anden Westberg udnævnt til Sekondløjt¬
nant end denne, der i Anciennetets-Listen fra 1851 nu benævnes Jonas Peter
Thorvald v. Westberg og 19. Aug. 1849 forsættes til Infanteriets Linie. Ved
at følge Stambøgerne for Officerer ved de Afdelinger, hvor denne har været
tjenstgørende, sidst 4. Bataillons Stambog 1853—67, hvor han benævnes rig¬
tig som Jens Peter Thorvald Westberg (kaldtes Thorvald), fremgaar det tyde¬
ligt, at det er ham, som blev saaret ved Mysunde den 12. Sept. 1850, saa-
redes som Premierløjtnant og Kompagnikommandør i Kampen 29. Juni 1864
paa Als og døde i Fangenskab som Følge af Skudsaar. Det er ogsaa ham,
som i Generalstabens Værk: Den dansk-tydske Krig i Aarene 1848—50, 3. Del,
Krigen 1850, S. 1084, nævnes som saaret ved Mysunde som Lieutenant J. P.
Westberg af 3. Reserve-Bataillon. Han var født den 23. Januar 1829 i Kø¬
benhavn, var stud. theol. og meldte sig som dansk Frivillig den 1. Maj 1848
ved 3. Reservebataillon.
Det er ikke lykkedes at finde nogen svensk Frivillig Johan Peter West¬
berg i Stambøger for Menige. En saadan er i hvert Fald ikke udnævnt til
dansk Sekondløjtnant, og eksisterer derfor ikke som saadan. Han maa som
Følge af det undersøgte udgaa af Listen over frivillige svenske Officerer
fra Treaarskrigen.
»DANSKE LEN«.
A/S J. H. Schultz Forlag har anmodet Redaktionen om at meddele, at
der af Værket »Danske Len«, der i flere Aar har været anset som udsolgt,




Petit — Ketp — Sommer.
Hvem var Forældrene til Grosserer i Kbh., senere Bogholder og Kasserer
ved det alm. Brandassurance Kompagni Charles Matthæus Philip Petit,
f. 1777, f 27/11. 1823?
Hvor var han født?
Oplysninger søges om Regimentskvartermester i Randers, Kancelliraad
Zacharias Daniel Kelps tre nedennævnte Børns videre Skæbne
1. Christine Lovise Kelp, dbt. 5/2. 1767 i Fredericia. Michaelis K.
2. Frederik Kelp, f. o. 1774 (hvor?).
3. Juliane Marie Kelp, f. 4/6. 1781 i Randers Mortens S.
Peder Pedersen Sommer, f. 1596 f 1680 var Sognepræst til Mørke-Hvils¬
ager fra 1632 til sin Død. Hvem var hans Hustru?
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